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Unfortunately, in the section State of the
Art of issue 5/2012 an error occurred
in the paper entitled “Wand and Weber’s
Decomposition Model in the Context of
Business Process Modeling” by Dr. Florian
Johannsen and Prof. Dr. Susanne Leist.
Throughout the paper, the third con-
dition of Wand and Weber’s Decompo-
sition model must be correctly termed
“losslessness”, not “freedom of lossless-
ness”.
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